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Аннотация: Статья посвящена исследованию государственных и 
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 Государственные и муниципальные финансы считаются основными 
составными частями любой финансовой системы. Они составляют фундамент 
для функционирования государства и органов местного самоуправления.  
 Государственные и муниципальные финансы представляют собой систему 
экономических отношений, которые устанавливаются в ходе формирования, 
перераспределения и использования государственными органами и органами 
местного самоуправления финансовых средств, необходимых для выполнения 
своих основных задач и функций, например, таких как: обеспечение 
функционирования государственного аппарата управления, а также аппарата 
управления на муниципальном уровне, финансирование особо значимых 
программ развития и бюджетных организаций. Состояние финансов является 
существенным индикатором развитости и стабильности экономики страны. 
Муниципальные и государственные финансы выполняют ряд важнейших 
функций для деятельности всего государства в целом. 
К базовым функциям финансовой системы относят: 
− Функция планирования 
− Организационная функция 
− Контрольная функция 
− Стимулирующая функция 
1. Планирование предусматривает достижение целей, основываясь на 
разграничении полномочий. Данная функция состоит в распределении 
определённого количества денежных ресурсов, опираясь на то, как финансы 
перераспределяются между бюджетами разных уровней, а также исходя из задач 
и целей развития. 
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2. Организационная функция показывает, из чего строится бюджет, 
определяет сроки и порядок его формирования и исполнения, а также 
ограничивает полномочия различных финансовых органов. 
3. Контрольная функция способствует достижению поставленных задач. В 
рамках этой функции устанавливаются нормы и критерии оценивания 
результатов. 
4. Стимулирующая функция показывает, насколько остро существует 
необходимость в денежных ресурсах. Также это стимулирует на совершение 
определённых конкретных действий. Эта функция играет особую роль при 
решении вопросов по поиску финансовых источников и способах использования 
финансовых ресурсов. 
 В России можно выделить государственные финансы на федеральном 
уровне и государственные финансы на уровне регионов РФ. Государственные 
финансы на федеральном уровне состоят из федерального бюджета, 
государственных внебюджетных фондов и государственного кредита. 
Государственные финансы на региональном уровне включают бюджеты 
субъектов РФ, территориальные государственные внебюджетные фонды и 
муниципальный кредит. 
 
 
Рис. 1. Структура государственных и муниципальных финансов 
 
 Для того, чтобы провести в России экономические реформы, необходимо 
придерживаться основных факторов, в которых финансы играют ключевую 
роль: 
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2)приспособленность финансовой системы к изменению рыночной 
конъюнктуры 
3)инвестиционная активность 
 1. Обеспечение устойчивости экономики необходимо проводить совместно 
как на макроуровне, так и на микроуровне, так как стабильность может быть 
достигнута только таким образом. Для этого необходимо постоянно отслеживать 
состояние макроэкономической сферы. Из макроэкономических значений одним 
из самых показательных является уровень дефицита бюджета, показатель долга 
организаций перед бюджетом, инфляционный уровень, ставка 
рефинансирования, колебания курса национальной валюты. Устойчивость 
экономики определяется имением постоянных источников финансирования, 
способностью к привлечению ресурсов и возможностью наращивания 
производства.  
 2. Приспособленность финансовой системы к изменениям рыночной 
ситуации является следствием того, что государство и организации оказываются 
полноправными участниками рынка капиталов. Для финансовой 
приспособленности экономической системы необходимы реформы, состоящие 
из: приватизации государственного имущества, установления более 
либерального ценообразования, преобразования социальной сферы и 
интеграции в мировую систему.  
 3. Инвестиционная активность государства и всех организаций оказывается 
показателем экономического роста. Финансовые ресурсы оказывают решающее 
значение для притока инвестиций и формировании выгодных условий для 
рыночного роста. Описанный принцип оказывается главенствующим и должен 
быть в обязательном порядке исполнен. 
 Региональные и местные бюджеты оказываются частью бюджетной 
системы России. За последнее время важность региональных и местных 
бюджетов растёт, увеличивается сфера применения из-за нарастания прав 
региональных и местных органов власти в соответствии с Федеральным законом 
№ 131ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации. Значимость региональных и местных бюджетов в 
экономике и социальной сфере содержится в следующем. 
 1. Концентрированность финансов в бюджетах субъектов Федерации и 
местных бюджетах помогает органам власти регионов иметь финансовую основу 
для исполнения своих полномочий. Установление финансовой основы 
функционирования органов местного самоуправления – основная роль 
региональных и местных бюджетов. Через бюджеты формируются денежные 
фонды административно-территориальных образований, обеспечивающие 
выполнение задач общего назначения, обеспечивают финансовую основу для 
исполнения функций органов власти субъектов и местного самоуправления. 
 2. формирование региональных и местных бюджетов предоставляет 
возможность регионам в полностью продемонстрировать финансовую 
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самостоятельность в использовании средств на социально-экономическое 
развитие региона. 
 3. Посредством региональных бюджетов устанавливается выравнивание 
уровней экономического и социального развития территорий. Для этого 
разрабатываются региональные программы экономического и социального 
развития регионов. 
 4. Сосредотачивая часть финансовых ресурсов в бюджетах регионов , 
местные органы власти могут использовать финансовые ресурсы для 
достижения стратегических задач. За последние годы органы власти регионов 
стали выделять бюджетные средства на инвестиции. Эти инвестиции будут 
образовывать государственную и муниципальную собственность. 
 5. региональные и местные бюджеты при использовании финансовых 
ресурсов воздействуют на наилучшие пропорции финансирования капитальных 
и текущих затрат и стимулирование эффективного использования материальных 
и трудовых ресурсов, а также создание новых производств, эти действия 
помогают обеспечивать формирование новых рабочих мест и решать проблемы 
безработицы в регионе. 
Таблица 1 
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, 
администрируемых  
в консолидированный бюджет Российской Федерации 
  
  
2018г. 
В % к  
2017г. 
консолиди- 
рованный 
бюджет 
в том числе консолиди- 
рованный 
бюджет 
в том числе 
феде-
ральный 
бюджет 
консолиди-
рованные 
бюджеты 
субъектов 
Российской 
Федерации 
феде- 
ральный 
бюджет 
консолидированные 
бюджеты субъектов 
Российской 
Федерации 
Всего 21328,3 11926,6 9401,7 123,0 130,2 114,9 
 из них: 
налог на 
прибыль 
организаций 4100,0 995,5 3104,5 124,6 130,6 122,8 
налог на 
доходы 
физических 
лиц 3653,0 - 3653,0 112,4 - 112,4 
налог на 
добавленную 
стоимость  
на товары 
(работы, 
услуги) 3761,2 3761,2 - 116,2 116,2 - 
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 из него налог 
на 
добавленную  
 стоимость на 
товары 
(работы, 
услуги), 
реализуемые 
на территории 
Российской 
Федерации 3574,6 3574,6 - 116,4 116,4 - 
акцизы по 
подакцизным 
товарам  
(продукции), 
производимым 
на территории 
Российской 
Федерации 1493,2 860,7 632,4 98,2 94,6 103,4 
налоги на 
имущество 1396,8 - 1396,8 111,7 - 111,7 
налоги, сборы 
и регулярные 
платежи за 
пользование 
природными 
ресурсами 6178,5 6106,9 71,6 148,4 149,3 98,6 
 из них налог 
на добычу  
 полезных 
ископаемых 6127,4 6060,3 67,0 148,3 149,2 97,0 
 
Из данных таблицы видно, что в 2018 году в консолидированный бюджет 
РФ после всего средств поступило с налоговых сборов и платежей за 
использование природных ресурсов, что на 147,4 % больше по отношению к 2017 
году. Также консолидированный бюджет пополнился за счёт налога на прибыль 
организаций, около 75% налоговых поступлений в консолидированном бюджете 
по этой статье составляют поступления из бюджетов субъектов РФ, а также 
более 40 % поступлений денежный средств в консолидированный бюджет 
обеспечивается бюджетами субъектов федерации, что наглядно показывает как 
важны региональные и местные бюджеты в формировании общего 
консолидированного бюджета РФ и государственных финансов в целом. 
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